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ntre las joyas de la
Bihlioteca Francisco
de Burgoa (UABJO)
se encuentra la obra
Institution, modo de
rezar, y milagros e in-
dulgencias del Rosario
de la Virgen Maria
Nuestra Senora, escri-
ta por fray Jerónimo
Taix. Este libro perte-
neció a la biblioteca
del convento de San-
to Domingo en la ciu-
dad de Oaxaca.1 Se
trata de la sexta im-
presión y de la terce-
ra edición mexicana,
corregida y enmen-
dada por fray Domin-
go de Salazar (O.P.),
publicada en la im-
prenta de Pedro Balli
en la ciudad de Méxi-
co en 1576. En el si-
glo XVI esta obra fue
bastante difundida: la
primera edición mexi-
cana fue de 1559
(Juan Pablos), la se-
gunda de 1574 y la
cuarta de 1587 (Pedro
Ocharte). Hoy en dia
estas ediciones son sumamente raras y este es el ûni-
co ejemplar conocido de la edición de 1576.2
El mismo libro aclara que su autor fue dominico y
doctor en teologia. Por otras fuentes sabemos que fue
catalan, nacido en Lérida, y que en 1538 fue prior del
convento de San Onofrio en Valencia. Todavia vivia
en 1560.1
Fray Domingo de Salazar, supervisor de esta edi-
ción, es una persona conocida. Sobre él apunta el cro-
nista dominico Ojea: "fue natural de Serraton, lugar
de Rioja y a una légua de Haro y dos de Sto. Domingo
de la Calzada, y hijo de padres nobles. Tomó el hâbi-
to en Sn. Esteban de Salamanca, y paso a esta provin-
cia de México, siendo mancebo, cerca de los anos 1560,
a donde leyó Artes y Teologia y fue graduado de pre-
f n 'iti,
Y*rç>
Portadilla del Taix, Biblioteca Francisco de Burgoa.
sentado. Salió muy
doc.to v K r; i n predica-
dor, fue prior de algu-
nos conventos y gran
protector de los In-
clios, r,n cuya defen-
sa y otros negocios de,
esta provinc.ia fue a
Ivspana el ano de 1576.
Alla se. Ie dio cl obis-
padodc Mani la en las
Islas l - ' i l ip i t i , i s . . . " . ' '
Este t e s t imon io
confirma la prcsencia
de fray Domingo en
México en los anos
1560-1576, es d c < n
precisamente antes
de esta imprcsion de
la obra de Taix.
El rosario jugaba
un pape! importante
en la devocion v l , i
p r ed icac ion de los
dominicos. En la Nue-
va Espana l u e propa-
gado por fray Tom,is
de San Jüan, subprior
del convento de Santo
l Jomingo ilc Mexico,
l lamado tambien fray
Tomàs del Rosario.
La Coi r ,n i l , i del Santo
Rosario fue instituida en 1538.'' l ' o s te r io rmcntc cst.i
devocion tuvo su expresion artistic.a en las fabiilosas
capillas del Rosario en las iglesias de Santo Domingo
en Oaxaca y Puebla, imprcs ionantcs ejcmplos del
barroco mexicano.
En este contcx to cn tc ru lcmos cl uso del libro de
T a i x , i j i i e c . o m b i t i a u n a cxpl ic .acion de l t i i i i d a i n e n t o
teológico de. esta devocion v de las réglas de. la co t t . i -
dia correspondiente con una narración amplia de los
eventos milagrosos asociados con cl rosario.
El impacto de csi.i torma de c v , ingc l i / , i t en La Mix-
teca es documentado porel CAlicc de Y a n h u i l l a n i|nc
muestra cômo un clérigo espanol ensc.na a los nobles
indigenas un enorme rosario. Kl his tor iador de la con-
quista espiritual de los dominicos en O . I X . K . I , fray
' Depto. Arqueologia e Historia Cultural de America Indigena, Centro Arqueológico, Universidad de Leiden, Holanda.
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Francisco de Burgoa, relata en su
Palestra Historial (1670, cap. LVI)
cómo fray Martin Jimenez, oriundo
de Oaxaca, compuso en la lengua
mixteca, que conocïa bien, una espe-
cie de autos sacramentales a base de
la Biblia y las historias del rosario.6
Reproducimos su descripción
porque es muy informativa y ca-
racteristica de la mentalidad de la
conquista espiritual:
"por atajar al demonic los portillos
que dejó a estos misérables en las
memorias, y cantos de sus historias
de descendencias y guerras, que es
en lo que mas claudicaron..., les
compuso el padre fray Martin a
modo de comedias algunas repre-
sentaciones de misterios o milagros
del santisimo rosario con los ejem-
plos mas eficaces que sabia, mezcla-
ba algunos versos en romance,
porque era ingeniosisimo poeta,
para que gustasen los espanoles asi
de la historia, como del gracejo de
la mala pronunciación de los indios,
y sirviese de diversion. Todos los
misterios de fe redujo a las figuras
y personajes que refiere el Evange-
lio, y a los mismos indios los daba a
representar en las Iglesias en su len-
gua con tanta eminencia de razones
y discursos que se divulgó la voz...
como quien habia penetrado las me-
tâforas, parabolas y frases de la len-
gua, y se habian de, hablar por boca
de los mismos naturales, ponia gran-
de cuidado el vigilante y celoso mi-
nistro en que debajo de la corteza
de la representación - vestidos de
apóstoles unos, otros del traje de
Jesucristo Nuestro Bien y de otros
personajes, con la propiedad de tu-
nicas y ropas hechas a propósito, y
las insignias de cada uno, muy bien
tornados de memoria los papeles
que cada cual habia decir, e
instruidos en las acciones y movi-
mientos que pedia el sentido - obra-
ba de suerte en los corazones de los
que los veian...
Confieso que aunque habian pasa-
do anos que se platicaba en todas
l . i s l iest . is hacer alguna representa-
ción, concurri recién ido a aquella
nación a aprender aquella lengua
[mixteca]: me envió el prior del con-
vento donde yo vivia a un puebleci-
llo retirado a celebrarles una fiesta.
Y llevando prevenido que predicar-
les y cumplido con esta misión lo
mejor que alcancé, me llamaron los
indios para que fuera a asistir a la
representación de un milagro del
santisimo rosario de los que se ha-
bian repartido del padre fray Martin
Jimenez, y adverti en toda la gente,
que aûn de muy lejos habia concu-
rrido, grandes y pequenos, tan gran-
de atención y porfia sobre acercarse
mas al teatro y, en empezando a ha-
blar los personajes, tanto silencio en
oir las razones y discursos con tanta
propiedad y terneza, que sin poder-
me reprimir rueron las lâgrimas...
aunque por la malicia de los tiempos
y codicia de algunos indios cantores,
viendo la aceptación que en todas
partes tenian aquellas estampas con
alma de aquel modo de ensefiar, han
validose de rehundirlas y envejecerlas
y componer otras, traduciendo de li-
bros en romance los ejemplos, y con
su mala inteligencia mezclado erro-
res y desatinos, que me ban obligado
a atajarlos y quitarles los papeles y
quemarlos..."
Burgoa nos documenta aqui un
capitulo interesante de la produc-
ción de teatro y literatura en len-
gua mixteca durante la primera
parte de la época colonial. Los mi-
sioneros dominicos se empenaron
en crear una literatura cristiana en
lengua mixteca para reemplazar la
historia antigua propia de aquel
pueblo, registrada en los codices y
lienzos pictogrâficos como fuente
para recitaciones floridas ("paran-
gones") y representaciones teatra-
les. En esta primera fase, el objetivo
era presentar la doctrina cristiana
a los pueblos colonizados de tal
manera que la podian asimilar lo
mas râpido posible. De ahi el uso
de las lenguas indigenas, que pro-
movió una interpretación indige-
na del cristianismo y luego el
conocido sincretismo del siglo
XVI.7 Mientras que avanzaba el
tiempo, sin embargo, los frailes y
clérigos comenzaron a detectar con
alarma y enojo la persistencia te-
naz de gran parte de la cosmovision
y del ethos antiguos de Mesoamé-
rica. Ya en medio del siglo XVII se
produce un movimiento de purifi-
cation ortodoxa. Los mismos domi-
nicos sentian desconfïanza de lo
que las obras creadas en lengua
indigena por la generation anterior
de misioneros podian connotar
para los hablantes natives, y opta-
ron por prohibir taies manifestacio-
nes de la literatura indigena colonial.
Era cosa comun escribir el mix-
teco en la época colonial, con el
alfabeto introducido por el coloni-
zador. Subsisten numerosos docu-
mentas redactados en esta lengua
en diferentes archivos.8
Otros testimonios nos da el mis-
mo Burgoa cuando menciona a
Diego Osorio, principal de Achiutla,
que "dejó traducidas en su lengua
muchas oraciones de santos y an-
tifonas" y a Gabriel Valdivieso,
principal de Jaltepec, "que por su
mano trasladó en su lengua y com-
puso de oraciones y tratados espi-
rituales veinte y siete libros grandes
y pequenos de mucha érudition de
términos y frases, de que se han apro-
vechado algunos ministros".
Y aqui encontramos de nuevo la
critica de este autor, cuando continua:
"De ellos han llegado a mis manos
y he reconocido voces muy impro-
pias en la explicación de algunos
misterios, que he encargado no usen
de ellas, en especial del Asno de Oro
de Apuleyo, que, fuera de sus su-
persticiones prohibidas, erabrindar
a los indios con sus fabulas y califi-
car las que sonaron sus mayores."
(Geogrâfica Descripción, 1674, I,
caps. 30 y 34).
Es en este contexto que debemos
ubicar el grueso manuscrito mixte-
co que se conserva en la Biblioteca
de la Sociedad Mexicana de Geogra-
fia y Estadistica en la ciudad de
México. Se trata de un libro encua-
dernado en pergamino, catalogada
como "Catecismo de la doctrina cris-
tiana en lengua mixteca, septiembre
del ano de 1584 - Anónimo", bajo el
numéro 238.5 = 497.2A. Se ha con-
servado junto con otro interesante
manuscrito, designado como "Doc-
trina Cristiana en lengua chochona
de Cuextlahuaca por Fray Benito
Hernandez" (283.5 = 497.2F)
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übro primera de la obra de fray Jerónimo Taix.
Ambos fueron mandados junto
con dos ediciones de la doctrina en
lengua mixteca de fray Benito
Hernandez (las publicadas en 1567
y 1568) a la Sociedad Mexicana de
Geografia y Estadistica por el Lic.
Juan P. Franco, prefecto politico de
Oaxaca. Los entregó a la Sociedad
el Lic.D. Ramón Larrainzar en 1865.
En seguida el historiador-lingüista
Francisco Pimentel examiné las
cuatro obras (Actas de la SMGE 17 y
20 del 4 y del 26 de mayo de 1865:
A F1A37 V. 10 y 11 ). Garcia Icazbalceta
las menciona en su gran Bibhogra-
fia Mexicana (p. 216).
Probablemente pertenecieron a
la biblioteca de Santo Domingo o
de otro convento dominico en la
Mixteca y salieron de alli por la
desamortización de los bienes ecle-
siâsticos (1861).
El manuscrito mixteco mismo
no ostenta el nombre de su autor.
En la ultima pagina encontramos
la rûbrica de Dionisio de Baena,
pero este no parece ser quien escn-
bió el libro. Las ultimas paginas no
son una unidad estructurada, sino
consisten de un texto brève en el
mixteco de Achiutla y Tlaxiaco so-
bre la organización de la cofradia,
mezclado con algunos apuntes suel-
tos o borradores - alli encontramos
también una breve carta firmada
por Juan de la Cruz y su hijo, y el
registre de un matrimonio.
Un estudio mas detenido mues-
tra que la mayor parte del libro esta
escrita en el mixteco de Teposcolula
y tiene su propia estructura y su
pagina final claramente definida
como tal con una especie de colo-
fon en forma de ampolleta (X): la
pagina 286. Este texto termina con
la fecha: huitna lunes usi quihui ii<><>
septiembre 1584 anos. Jésus Maria:
"hoy, lunes, 10 del mes de septiem-
bre del ano 1584. Jésus Maria".
A la vuelta (p. 286v) encontra-
mos la nota: libro yaha niqdhua fray
benito sihi fray Po de ndesa + ,sihî fray
(ornas. Si leomos la palabra niqdhua
como abreviación de niquidzahuaha,
podemos traducir: "Este libro lo hi-
cieron fray Benito, fray Pedro de
Vera Cruz y fray Totnâs".
Esta nota sugiere que fue una
obra colectiva. El nombre de fray
Benito ocurre también en la p;is',m,i
230 del manuscrito, donde precede
un cambio de escribano. Dosde lue-
go se auloj . i pensai que, este fray
Benito fue nada menos que el l'a-
moso fray Benito Hernandez, autor
de, una doctrina en dos var iantes c l < -
la lengua mixteca: la de Tlaxiaco y
A c h i u t l a ( 1567) y la de Teposcolula
(1568) - un ejcmplar île, esta u l t i m a
se conserva también en la liibliote-
ca Francisco de Burgoa.9
Sea como tuera , el texto rnixte-
(." no es una creación original, sino
unatraducción. El t i t u lode l manus-
crito solamente se puede leei en
parte, porque la primera pagina esta
danada y rota, pero lo que la l t a se
puede remnstruir cou bas tanle la
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Interior de la obra de Taix.
cilidad: Kosario Dzcquc i/.i//« dzehc
Sancta Ma.], "Rosario, Joya clr l , i
Virgen Santa Maria" .
Después de las palabras intro-
duc tor ias v iouc , l a t r ac lucc ión
rnixtoca d(; lasbulas del papa Leon
X (Roma, H de octubre de 1520) y
del papa Julio III (Roma, 12 de sep-
tiembre de 1551), que confirman
la instituc.ion d<^ la oof radia del
Rosario. Kstasbulas tambien v i encn
incluidas en la obra de fray .leroni-
moTaix, pcro en la cil i i . ion de 1576,
que oonsiil t , imos en la B i b l i o i e c a
Francisco de Burgoa, ocupan las
paginas 240-247 al final del libro.
Luego, en la pagina 28v del ma-
nuscrito mixteco hay un nue.vo
principio:
Del , n i l I M , p | i n | ] i i i ; i ) si nosotros.
V,; / ( i in« «tin iiittiii il.-titii l i . i v
h i c i n n i i n i i M i x
La segunda frase significa: "Kstr es
el libro que escribió el padre fray
.Icronimo Taix." La primera parte se
refiere |iiecisarnente al texto con
que comienza dicha obra después de
différentes dcdicatorias y palabras
introdiiciorias: "I'nilogo del auctor al
devoto lector. Si nosotros..."
Con esto queda bien identificado
el contenido del manuscrito mix-
i i ' ro en la Hiblioteca de la Sociedad
Mexicana de Geografla y Estadisti-
r.i: c-s una traducción de la arriba
mencionada obra de fray Jerónimo
Taix sobre el rosario.
Por varias referenoias en el ma-
nuscrito a los numéros de paginas
del l ibro que se esta traduciendo,
podemos establecer c|iie la traduc-
( ion no lue hei h.i de la e.dición de
1576, sino que se basaba en otra
edieion.
Este descubrimiento es de im-
portancia obvia para el estudio de
l , i l eng i ia m i x t e c a hablada en el si-
glo XVI: tenemos ante nosotros un
t e x t o voliiminoso de carai t i - r rel i-
gioso y narrativo en mixteco, y
ahora, identifïcada la obra original
en espanol, es relativamente fâcil
entenderlo y analizarlo. Véamos
algunos ejemplos.
El mencionado prólogo de fray
Jerónimo Taix continua:
"Si nosotros (devoto lector) conside-
ramos quantos y quan grandes son los
bénéficies y dones gratuites, dados a
la humana Mmim por la mano del
liberalissimo Dios y senor nuestro.
Este principio es traducido en mix-
teco con la siguiente frase:




tnino j / i / i ) inniu i/to himlni
i/m mu« / /»i tizico
niniitttiliHimloo naychui
fiiilin iltiitn ntuhniuh r / i iw
yiando inilnimio
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La traduction literal de esto séria:
"Con nosotros, hijos queridos,
consideremos,
juzguemos,
hablemos con nuestro corazón,
juzguemos en verdad
el asunto querido y bueno,
puro y lindo,
que recibió regalado la gente
por la mano de nuestro senor Dios,
nuestro Senor, nuestra deidad..."
En este brève fragmento observamos
ya cómo el empleo de repeticiones y
paralelismos — caracteristico del mix-
teco literario— transforma el esti-
lo del tratado teológico espanol en un
texto netamente mesoamericano.
Para définir el Dios cristiano los tra-
ductores ocupan los términos yya,
"Senor divino, cacique" y nuhu,
"deidad, espïritu". Fue precisamen-
te el uso de taies términos, propios
de la cosmovision indigena, que
promovió el sincretismo y provo-
co posteriormente la critica de los
clérigos ortodoxos.
Un elemento interesante es la
palabra ndaya, que no es mixteco
comün, sino pertenece a la "lengua
de los senores", un lenguaje espe-
cial de la élite mixteca, documen-
tado por fray Antonio de los Reyes
en su Ane en Lengua Mixteca como
"nombres y verbos reverenciales
de que usan los naturales con los
grandes senores o haciendo rela-
ción de ellos". En este lenguaje
ndaya significa "mano". La palabra
normal en mixteco es ndaha. La
lingüista Evangelina Arana compa-
ré este lenguaje con otras lenguas
otomangues y concluyó: "es bien
distinta de cualquiera otra conoci-
da hasta ahora, pero con induda-
bles relaciones con el 'micro-filum'
popoloca-zapotecano. Dentro de
este ocupa una posición mas o me-
nos central y guarda una relación
mas estrecha con el cuicateco".
En mi propio anâlisis del fenó-
meno he llegado a una conclusion
muy diferente: no se trata de una
lengua otomangue distinta, sino de
un mixteco literario, elegante y de
alto nivel, lleno de metâforas y tér-
minos antiguos. Semejantes len-
guajes esotéricos se conocen
también en nâhuatl y maya.10 En
este contexte la palabra reverencial
ndaya se explica como contracción
de ndaha-ya, "la mano del senor".
La traducción mixteca del 'Ro-
sario' de Taix nos da muchos ejem-
plos de cómo fueron empleadas las
expresiones de ese "lenguaje de los
senores" y de cómo forman parte
intégral del mixteco, constituyen-
do precisamente una forma litera-
ria de esta lengua.
Leamos ahora el principio del
Libro Primero de la "Institution y
confirmation desta sancta dévo-
tion y cofradia del Rosario de nues-
tra Senora":
Yya caa tutu ninatahua dzina







"Este es el Hbro que se sacó primero
[sobre] cómo comenzó primero,
y hubo en verdad
el asunto puro,
que trata
de los que cuentan
las joyas del Rosario
de nuestra senora."
Luego sigue el capitulo primero:
Yya caa sa nitanda dzina
dudzu dzaha














siy née cutu sa caa nuhu nayehui
nanindo nicuhui tnahando nicuhui
saha dzo eendu dzutu ndendu
sa ysi yni Andehui
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Detalle del Códice Vindobonensis.
siy sa caa noho nayehui
yni Andehui dica Andehui
yca nicuhui stohondo dios
yca yya nisani nitasi
nidzacacuya nidzaquihuiya
nee cutu dehendu.




a quete sa sica nuhu
nicahaya site
nani nicachiya nisiyyate.
"Esta es la primera division
del relato ( - capitulo)
de los modos que hay de cofradia.
La cofradia fue el asunto
de juntarse como unidad
con sus hermanos y prójimos
- mucha gente que se une.
Para que se explique claramente,
por eso primero digo
cuântas maneras hay,
cuântas maneras existen
de [ser] hermanos y prójimos.
Primero todos los animales que
creó nuestro seftor Dios [son]
nuestros hermanos, prójimos:
hermanos y prójimos son
de todo lo que hay en mundo.
Son nuestros hermanos y prójimos
porque un solo padre comün
[hay] de lo que esta en el cielo
y lo que hay en la tierra.
Corazón del cielo, pecho del cielo,
eso es nuestro senor Dios
que pensó y mandó,
hizo nacer e hizo salir
todo en conjunto.
Por eso el senor San Francisco,
cuando vivia
se junto con los animales:
'o, animal que vuela,
o, animal que anda en la tierra'
dijo a los animales,
'hermanos' les llamó."
En el texto mixteco ha desapareci-
do toda la estructura escolâstica que
caracteriza al original espanol ("Las
maneras... de hermandad... son
très. La primera es natural. La se-
gunda civil y humana. La tercera
espiritual. La natural es en quatre
maneras. La primera es muy gene-
ral..."). Sustantivos abstractos se
concretizan: "hermandad" se tradu-
ce como nani tnaha, una combina-
ción de "hermano" y "pariente, com-
panero o amigo", formando asi el
concepto cristiano de "hermano" en
el sentido de "prójimo".
Taies disfraces son la figura es-
tilistica favorita de la literatura
mesoamericana.
Lo mismo encontramos en la pa-
râfrasis de "universe": lo que esta
(parado) en el cielo, lo que esta (acos-
tado) en la tierra. En la pictografia
precolonial esta idea es representa-
da como una columna que soporta
el cielo y otra que sube de las fauces
del lagarto, simbolo de la tierra.
Referirse a Dios como Ini
Andehui, "Corazón del Cielo" (el
sol), es otro elemento tipico meso-
americano - el mismo titulo, por
ejemplo, se da al Dios supremo y
la fuerza vital en el Popol Vuh, el
libro sagrado de los quiches.
Los traductores trataron de em-
plear un estilo fino y hermoso, de
acuerdo con el gusto de su pûbli-
co. Veamos otro ejemplo ilustrati-
vo. El capitulo 3 del Libro III
comienza asi en espanol:
"Predicando el bienaventurado padre
sancto Domingo fundador de la orden
de predicadores en la ciudad de Abi.
En mixteco se dice:
Quihui nisiyo dzacuahanaha
sancto Domingo
yya yyondoo yyo yy
yya nicuhui nuu nidzacay saha









ee nuu nani Abi
tayu canu nicuhui nuu yca.
"Cuando vivia ensenando
santo Domingo
seflor puro, seflor delicado (santo)
senor que fue el primero, que fundó
y puso el fundamento,
colocó el fundamento,
fundó la piedra del pie (base),
y puso, mandó (creó)
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Detalle del Códice Vindobonensis.





en una ciudad llamada Abi -
un senorio grande fue esa ciudad."
El uso de la palabra dzica (en
nisiyodzicaya, "vivia el senor"), nos
explica fray Antonio de los Reyes
(1976, p. 74), es un diagnóstico de
la "lengua de los senores". Para
"crear" se usa el difrasismo "puso,
mando el senor" (nisani nitasiya).
Lo mismo encontramos en el Vo-
cabulario de fray Francisco de
Alvarado (1593) como traducción
de "criar dios al hombre".
La parâfrasis extensa de "funda-
dor" hace recordar similares expre-
siones en el Códice Vinbonensis, un
libro pictórico mixteco que trata de
los fundadores de las dinastïas.11
Alli también encontramos el signo
de la "piedra del pie" (yuhu saha) y
el fundamento o "altar" (chiyo). ! , < >
que se funda en ambos casos es un
"linaje", designado mediante la metâ-
fora mixteca de "raiz, tallo, tronco"
(nduhu). El término tayu significa lite-
ralmente "trono" y se emplea como
abreviación de yuvui tayu, "petate, tro-
no", difrasismo de "senorio" y "nación".
La "lengua de los senores" se
emplea plenamente en los discur-
sos de personajes divinos (iya),
como en el siguiente fragmente del
mismo capitulo. Santo Domingo se
siente frustrado porque su predi-
cación no tuvo éxito:
Da yyadzehe Santa Maiia niquidzicaya
nihahananaya ni<i<i/n
da nicana dzahaya nisiniya
huasa nandehe huasa nacuta yntu/lo
huasa ndehui huasa née ynindo
huasa quay tnuhundo
saha tnino yca dzaya Domingo
a nisicutundo ytu natuhui coi/o
ytii ninayechi ytu ninasiniii
nuhu yuhu nuhu dzitni
yca saha yocuhui ynindi
saqhnindo tacuàndo dzacuahando
saha quehui xtohondo niliox
nicahuindiyaya cadztui«
tahui nahaya nuu nayehui
qhni ndahui nahaya si nayehui
dzinanuhu nitasiya dzahui
yyo huaha yyo dzico






ilf/o c.uiij yi/o mani yyo huaha
Ktnduhu
saha dzaya ndios cuhiu lui/ i/cc
/ƒ<« salin iiiffuiiiufiif iiffiiic f i n i o i j i i
dzahuatnaha nicoo dzahui cama
ini'iHiii/Ku/a dzaya maniya
liai i/ya nicMhui
dzahuatnaha nduta nichiy nisadzo
nuu nayehut sacuhm huaha Animas
natnoo natacu
nduhui huaha ndiihui dzico
yca nicoo cnho t hisindi
nisacoho dzayandi
nitusi yuyu casindi.
Da nituhui nanaya nisine nanaya
nuu nayehui //<:« nnnliihui huaha
ytu nuhu loto i/tii fmanin
ytu ninayechi nicuhui nayehui






Kahit yc.it r.iiiti'.yu yca noho dzaha
niquinay niquicachi Aniy.l luiumli
1/1:11 sncnilziiiido salia nduhui ndatnu
da nduhui saa nduhui huaha
tacu casi tuen saa
si nayehui
iidnlnii huaha tucuta.
"Y la Virgnn Siinta M . I I I . I v i u o ,
apareció a él
y le habló:
No llores, no tcngas pcn.i
im le . i f l i jas , no sientas t r i s l c / . i ,
no te maravillc.s (no se. ( < • c|uite el
habla)
pni esc . i s i in to , hijo Domins;«) ,
o, trabajaste terreno sin hun i rd . i i l
l i - r n - r u i sc.co, terreno auric.t .ido,
tierra de bo< , i , t i e n . i de n.ir i / .
l 'd l C M ) ( | l l i l - | l l
| ( | i ie. | sep.is, C.SCIK lies, . ip reud . i s
que cuando nue.stio se.nor Dios
penso ,i h.n 81
cl lavor (salvar) al mundo,
t e u e r i o inp . i s ion , l l . l l ' .enK',
prini(;ro mando la l l u v i a
buena, sabrosa,
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que mojara, que cargara
I t » quo iba ,i salvar ,i nosntros,
- eso fut; la Anunciación,
cuando mando cl angel
llcgo ,1 t i n ,
ciijo la palabra
preeiosa, i l c amor, buena,
a mi
que el hi jo de Dios séria nombre
por eso tomó hueso, carne (cuerpo)
v h . i j d l , i l luv ia abundante:
mandó a su propio hij«
asi que él I t ic
v re ho el agua, rno|o
al mundo para el bien de las almas,
p.ira qnr bi i l l a r a i i , v i v i c i . i n ,




Y él sc manifes to , nacio
eu cl n i i i i i c l o ; asi se coinpuso
cl te t t r i m pedregoso, sin hmne.dad,
el terrene sec o que era la genie
Asi tambien si qu iè tes
que la palabra que prcdicas
inoje , encaje,
( M i n e ( M i l a s a im, is ,
predica y encarga como doctnua
cl l 'sal terio y el Kosario nnos
porque son verd . id , porque r e l a t a i t
que el ângel vino y dijo a mi.
Asi lia/, para que vuelva sai ta ,
y vue lva i t i i e v a , v u e l v a buena
la vida clara, la vida nueva
"le la gente,
v M eompongan ellos t a i n b i i M i "
Oliservamos el empleo frecuentc de
repeticiones y paralelismos. Un
di l i . i s i smo conoc.ido es I / I Y / I / C cono,
"litieso, carne", para: "cuerpo". Esin-
teresante como se clarifica que se usa
la metâfora del tcrreno seco para re-
let nso a la geilte, ,is;ie;;,iiido: nuhu
, / / / ( / / / < nuhu dzitni, "tierra deboca, tie-
rra de nari/", e,s decir "la tierra que e.s
l, i liiini.uiidad". Esta frase haï e recor-
da i la expresión para "nacer":
iltitui'uiiuli i/ulii< nun, "tiMigo boca y
cara" (Alvarado). Para el nadmiento
de Jesni risto se us.iii e.ii este, texto
las formas verbales de, la lengtia se-
nori . i l nituhui ittiniu/« ii/.s/ïir munit/«,
"el se.nor m a n i f e s t o su rostro, se
puso su rostro". Una I H M niosa me-
tâfora de la primera coin epcion es
(«.si / / / ( / /« cci.s/, "sent i t roc.io c.laro".
Los traductores se distinguen no
solo por el lenguaje elegante que
usan, sino también por su estilo
narrativo, que, por la selecciôn de
las palabras y el suspenso creado,
a menudo es superior al original.
Este aspecto es de gran importan-
cia, ya que la gran mayoria de los
otros escritos coloniales en lengua
mixteca son de carâcter teológico
formai (catecismos) o administra-
tive seco (testamentos, actas de
procesos etc.) y no tienen esta di-
mension narrativa. El libro de Taix
contiene muchas historias sobre
milagros relacionados con el rosa-
rio, como el siguiente, que ocurrió
cuando rnurio un monje que toda
su vida habia rezado a la Virgen
(Libro III, cap. 2):
Da ciiiiiii uluii luhui stihu
yotlzo qhmi dzico ynu
niiitliut »ami xtohondo
satlzi-.tiiiiudu yca dzutu





dzutu sacachita ait« min/lnitis
sadzehuindu yca quihui
sadzehuindu yca dzahua nuu.
Da dziilu fioc.uhui nun
nitni'c. c.t; i/l/; fiumti du msitota
dzini: cuiihii lizmi dzatni
yni coi'» lutiiif nuhu
dziyyo taca dzutu
i/cn niKinitti uoo .//.//o
dzutu tic.«
dzutu HUIK / O N / » )
iuini mayta





da nimhiiil« liniui ivinuitii
iijfiiic.iniii uiltiliiita Jiisiitnaha ndaata
nun situ
huai/ i'ioho I K I / I O
da msjtot« nisinita
cc HUM« yni
SU IjUWI I l l l l l l I J l l l t
dzuhn/1 iJJi-nlnn
uiciina yatna yta huiiliu
i/iiliiitti
m/oo .//.//o il'.:tv .'/'(' ."('"
da tutnuta ee ee yta nicana
da ee ee yta nicana nduhui nuuta.
"En el ano mil ciento
ochenta y seis [después de que]
nació nuestro senor,
murió asi ese padre
el dia de la vigilia de San Andres,
asi fue:
como siempre e.ntraron (a misa)
en media noche se despertaron,
se levantaron de la cama
ILLVSTRrSSIMO Y RE
ma Srnor Den Pedro Moyt <le
i, ArcobÎTpode Mexico,dtlCvü
ftjodefnmageftid. PedroBalli,im*•
pit (Tor, y mercadf r de lJbros,Sa







I CM «Ju coft*
farntnaoimprimir,ptroeflo no meba Wo«*
flvnotffraqueauiendolt yodeimpnmlt •
f ra "vt^Jiodtxafft dcdedicar t -vutftmftüo
fia por finch*! rn^ones tqut pan tllo tuut
do de,V .S.vi/ra y txaminadoty quittdti ai
tif,Msco[ai,yitg*ra rftosticmpos noconui
los padres a cantar maitines,
asî ese dia
asi esa média noche.
Y el prior (padre primero)
agarró una vela y miró
a la derecha, a la izquierda
en el coro de la iglesia,
si estuvieron todos los padres.
Alli notó que estaba ausente
ese padre,
el padre llamado lostio,
su propio hermano -
de un solo utero nacieron ambos.
Enfonces se fue a ver,
se fue a buscar
su hermano en la noche:
alumbra la vêla,
la linterna que agarró.
Y entró en el dormitorio,
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llegó y se acercó
a la cama
en la gran casa espaciosa.
Alli vió y se dió cuenta
de un misterio emocionante
que nos quita el habla
(una maravilla). Asi fue:
habia salido una flor bonita
de su boca
- pura, firme esa flor -,
de cada oreja una flor habia salido,
una flor de cada uno de sus ojos."
Insistimos: a pesar de ser una tra-
ducción, el manuscrito mixteco
muestra una originalidad de estilo
y una frescura de formulación que
superan al original, ya que refle-
jan las convenciones de la litera-
tura indigena.
Podemos ver en el relato de los
milagros del rosario el intento do-
minico de balancear la intelectua-
lidad inquisitorial de su orden con
una parte emotiva que correspon-
diera a la piedad popular. En este
contexto el libro de fray Jerónimo
Taix es una especie de lectura
monâstica y propaganda católica,
escrita para la vida religiosa, como
material para los predicadores y los
miembros de la cofradia, sin
pretenciones literarias. Sus traduc-
tores, sin embargo, sentian la ne-
cesidad de crear una literatura
cristiana indigena del Nuevo Mun-
do y, retomando aquel texto senci-
llo para tal efecto, trataron de
emular la gran tradición literaria
precolonial de los mixtecos, plas-
mada en los codices pictogrâficos
y en el arte de pronunciar discur-
sos floridos.
Asi, curiosamente, los misione-
ros dominicos reprodujeron y pre-
servaron en su obra algo de la
belleza de aquella antigua civiliza-
ción mesoamericana cuya memo-
ria con tanto afân trataron de borrar.
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NOTAS
1 Véase Ma.I. Granen Porrüa et al.: Las
Joyas Bibliogräficas de la Universidad Au-
tónoma "Benito Juarez" de Oaxaca,
México, 1996, p. 27.
1 N. Léon: Un impreso mexkano del siglo
XVI. Nota bibliogrâfica numéro 3. "Ana-
les del Museo Michoacano I (1888)", pp.
76-84, y J. Garcia Icazbalceta, Biblio-
grafia Mexicana del Siglo XVI, México,
1954, pp. 278-278, 490.
' J. Quetif & J. Echard: Scriptures Ordinis
Praedicatorum recensiti notisque
historids etcritids illustrât!., Paris 1721,
II, p. 174: "1560. F. Hieronymus Taix
Catalanus, patria et professione
Ilerdensis sacrae theologiae magister
anno MDXXXVIII conventui S. Onuphrii
ad Valentiam praeerat prior et anni MDLX
florebat etiamnum, de quo legendi
nostri". Marieta fol. 205b, Diagus fol.
284b, Fernandez, Altamura ad 1540.
Meminit etiam Antonius in Bibl. Hisp.
"His omnibus testibus scripsit Catalano
idiomate Dels miracles de nuestra Se-
nora del Rosar, y del modo de dir lo
Rosari o Psalteri di aquella. Editio ut
videtur altéra, Bardnone 1604 in 4."
4 Fray H. Ojea, Libro Tercero de ta Historic
Religiosa de la Provincia de México de la
Orden de Sto. Domingo, México, 1897,
cap. 27. Una imagen de fray Domingo
de Salazar aparece en el Lienzo Seler
II.
' Fray A. Dâvila Padilla O.P., Historia de la
Fundadón y Discurso de la Provincia de
Santiago de Mexico de la Orden de Predi-
cadores (1596), 3a edición, México, 1955,
Libro II, caps. 1-14, asi como fray Alonso
Franco O.P.: Segunda Parte de la Historia
de la Provincia de Santiago de México
(1645) reimpresión, México, 1900, cap.
8. Compârese P. Fernandez Rodriguez: Los
Dominicos en la primera evangelizadon de
México 1526-1550, Editorial San Esteban,
Salamanca, 1994, pp. 164-165.
1 Ejemplos mixtecos de este teatro reli-
gioso hasta ahora no se han localizado,
pero s! se conocen taies textos en
nâhuatl (cf. F. Horcasitas, Teatro
Nóhuatl. UNAM, México, 1974).
7 Compârese lo que expongo en el comen-
tario al Códice Magliabechiano, el Libro
de la Vida, FCE México, 1996. Un estudio
amplio del sincretismo en Oaxaca es E.
Marroquin: La Cruz Mesiänica, UABJO
Oaxaca, 1989. Un précise y profundo
examen de la época colonial en este es-
tado ofrece Ma.A. Romero Frizzi: El Sol y
la Cruz, CIESAS-INI, México, 1996.
8 Sobre los documentos coloniales en len-
gua mixteca véanse (1) J. K. Josserand
et.al.: Essays in Otomanguean Culture
History, VUPA 31, Nashville, 1994; (2) M.
Jansen: La Gran Familia de los Reyes Mixte-
cos, FCE México, 1994; y (3) K. Terraciano:
Nudzavui History: Mixtec Writing and Culture
in Colonial Oaxaca, Disertacion doctoral,
University of California Los Angeles, 1994.
Fundamentales son fray Francisco de
Alvarado: Vocabulario en Lengua Mixteca
(1593), reimpresión INAH / INI México,
1963, y fray Antonio de los Reyes: Arte en
Lengua Mixteca (1593), reimpresión VUPA
14, Nashville, 1976.
1 Granen Porrüa et al., op. cit., p. 25; cf.
Garcia Icazbalceta, op. cit., p. 210-216.
La vida de fray Benito Hernandez fue
descrita por Dâvila Padilla, op. cit., Li-
bro II, cap. 27, y por Burgoa: Ceogrofl-
ca Descripdon, I, caps. 27-27.
0 E. Arana: "El idioma de los senores de
Tepozcolula", en Anales del INAH, XIII,
pp. 217-230.
M. Jansen: "Las lenguas divinas del Méxi-
co precolonial", en Boletin de Estudios
Latinoamericanosy del Caribe, 38 (1985),
pp. 3-14.
1 F. Anders & M. Jansen & G.A. Pérez
Jimenez: Origen e Historia de los Reyes
Mixtecos. Libro explicativo del llamado
Códice Vindobonensis Mexicanus 1. FCE
México 1992.
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